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Classification ge´ne´rative des donne´es de grande dimen-
sion : e´tat de l’art et avance´es re´centes
par Charles Bouveyron
La classification ge´ne´rative a du faire face ces dernie`res anne´es a` l’augmen-
tation de la dimension des donne´es et au fle´au de la dimension qui lui est
associe´e. Apre´s une bre`ve introduction a` la classification ge´ne´rative, l’expose´
passera tout d’abord en revue les me´thodes re´centes de classification de´die´es
aux donne´es de grande dimension. Quelques avance´es re´centes seront ensuite
pre´sente´es, concernant notamment la se´lection de dimensions intrinse´ques et
le clustering dans un sous-espace discriminant.
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